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CRÓNICA 
L' un día darrera de i* altre s' han vist á 1'Audien-
cia dos causas, en las quals el tribunal de fet ó siga 
' i Jurat no ha conseguit donar gust al tribunal de 
dret ó siga ais tres senyors de la toga. 
En las dos causas los Jurats han pronunciat ve-
redicto de inculpabilitat; pero los tres señores del 
márgen, considerant que hi havía en ell error ma-
niíest, ha decidit sotmetre á un nou Jurat lo conei-
xement deis dos cassos, que son per cert dos delic-
ies deis que solen calificarse de passionals. 
Se tracta de la mort de dos donas.... El sexo dé-
bil, en un j altre cas va pagar la íesta. 
Justa Navarro era 1' esposa del processat Joseph 
Farré, vehins de una casa de camp del Districte de 
Igualada. No vivían bé j estavan en renjinas con-
tinuas. S' atribuheix án ' ella un carácter molt iras-
cible: se diu queja de soltera, quan no podía lo-
grar la séva, plorava rabiosament. Lo seu marit 
moltas vegadas s' havía queixat deis seus maltrae-
tes á varias personas, entre ellas al rector del po-
blé. ¡Pobre Joseph! Ell sí que podía dir que al ca-
sarse havía cullit la flor del escardot. 
De mal en pitjor cada día, havía de arribar fatal-
ment 1' hora tremenda de rompres aquell nús que 
oíegava al mal avingut matrimoni. Pretén 1' acusat 
que la séva estimada muller feta una furia va em-
bestirlo ab una destral; qu' ell va procurar desar-
marla j qu' ella, llaveras, mes rabiosa que may, se 
l i va plantar davant armada de un gros garrot, dei-
xantlo caure sobre las sévas espatllas. 
Lo marit bastonejat, cegó d' ira, empunja la des-
tral mateixa, la descarrega una, dos y tres veg-adas 
sobre aquella furia, deixantla estanallada sobre un 
pilot de tems, inmóvil, dessangrantse. Los périts 
opinan que després del segon cop la infelís ja era 
morta. La tercera destralada va asestarla '1 marit 
sobre un cadáver, de lo qual se 'n ha volgut deduhir 
qu' en tan terrible ocasió no sabía lo que 's feya. 
Inmediatament en Joseph Farré 's presentá al 
Jutje municipal, confesantee autor de la mort de la 
séva muller. Aixís se desenllassá 1' espantosa trage-
dia conjugal que tingué per escenari 1' estable de 
una solitaria casa de pagés y per únichs testimonis 
uns quants conills, gallinas y altres animalons do-
méstichs, que f ugirían espahordits ais sotrachs de 1' 
espantosa brega. 
A Fransa, ahont regeix la lley del divorci, pode-
rós disolvent de las incompatibilitats conjugáis, el 
Jurat hauría condemnat sense vacilacións al parri-
cida.—¿Per qué—li haurían dit—si tan malament 
vivían no 'us separavau de la vostra dona? 
Per cert que la lley del divorci, qu' en 1' ordre de 
la vida de familia pot produhir deplorables conse-
qüencias, ha contribuhit á disminuhir considerable-
ment los delicies de sanch entre 'Is esposos y entre 
'ls parents deis mateixos, ocasionats per dissensions 
domésticas. Aixís ho revela una estadística judicial 
feta de fresch. En los déu anys que conta de régi-
men, los 736 delictes de aquesta classe que 's come-
tían en igual período, han baixat fins á 519. S' han 
estalviat, donchs, 217 tragedias cotn la de la Torre 
de Guiu que acabé ai de relatar, y sobre la qual el 
jurat, vapretendre passarne aygua, considerant que 
1 parricida, al destralejar á la seva muller, havía 
obrat en legítima defensa, é impulsat per móvils ir-
resistibles. 
Dona era la víctima, home '1 matador. Homes 
també 'ls Jurats.... Pero ¿volen ferme '1 favor de dir 
que hauría succehit si hagués entes en aqueixa cau-
sa un jurat compost exclussivament de donas? 
Aquí del feminismo! 
• * 
L' altra causa 's reíereix á un delicie deis califi-
cáis també de passionals. Entre la víctima Dolors 
García y '1 seu matador Eladi Palos, no hi media-
van com en los anteriors los víneuls conjugáis, sino 
'ls del amor ilícit. Era ella una viuda guapa y atrac-
tiva y ell un neurasténich enamorai de la hermosu-
ra de aquella dona. 
En sas relacións socials era tingut per bon xicot: 
sos principáis 1' apreciavan per la puntualitai y l ' 
esmero ab que cumplía'ls séus debers... per mes 
qu' en son carácter concentrat observessin certas 
extranyesas. 
Era aixó degut á que la professó de un amor no 
sempre corresposi, l i anava per dinire.. Estava de-
sesperat, frenétich. Aixís ho revelava ab las cartas 
apassionadas que dirigía al seu adorat tormeni. 
Epístolas inútils, ja qu' ella no s' ablanía, ni 's mos-
irava propicia á reanudar las relacións interrom-
pudas. 
Llavors concebí 1' idea de acabar ab ella. Sens 
dupte, se feu lo cálcul refinadament egoísta que 's 
fan molts insensats en un cas semblant:—Ja qu' ella 
no pot ser téva, que no siga de ningú mes. 
Y ab un revolver á la butxaca la esperá y quan la 
vejé, elegantment vestida y anant en oompányíade 
una amiga, la seguí, fins al moment en que 's dis-
posava á pujar al tranvía en lo carrer Major de Gra-
cia. Llavors se l i abalansá, y á tret de cañó li dis-
pará tres tiros, un d' ells agafantli la testa ab la má 
esquerra, y ab tan poca precaució per la seva part 
que 's foradá la má, després de atravessar la bala '1 
cap de la seva víctima. 
Vels'hi aquí un crím passional no sois pels seus 
móvils, sino per la forma en que va efectuarse, ja 
que '1 matador no repará en ferirse á cambi d' asse-
gurar el cop. 
N' hi havía prou ab aixó, y ab els antecedents 
morbosos del acusat pera que la defensa s' arrapés 
com á una taula salvadora á las teorías de la moder-
na escola que vol veure en cada criminal á un boig, 
fent poch menos que inútil 1' acció de la justicia. 
Lo matador de Dolors García—sostingué—te per 
lley de herencia predisposició á las aíeccións ner-
viosas. Los metjes afirmaren que sufreix una neu-
rastenia cerebral morbosa ab trastorns que transfor-
man fondament sos séntiments y sa voluntat, pro-
duhíntseli una obsessió oelotípica. 
—Pero '1 teñen vostés per boig, per dement, per 
imbécil?—preguntá la presidencia. Y 'ls doctors 
respongueren negativameut. 
A pesar de lo qual, el Jurat el declaráinculpable. 
Respectém nosaltres la lealtat, la bona fé, la rec-
titut de conciencia deis Srs. Jurats, jaque no tením 
el mes mínim motiu pera duptarne. Greyém que 
aixís com els tribunals de dret, en alguns cassos 
poden pecar per excés de rigor, los tribunals de fet 
poden en altres adoléixer de un excés de lenitat, 
sobre tot tractantse de críms passionals, y quan la 
defensa té prou habilitat per apoyarse en las teorías 
psiquiátricas de certas escolas modernas, exagerant 
si á má vé 1' alcans de las mateixas. 
Si tots els crimináis obran per perturbació psíqui-
ca, com es fácil de demostrar, sobran los procedi-
ments judicials. Bastará que tan bon punt se come-
tí un delicte, 1' autor reconegut del mateix, siga 
sotmés al exámen deis frenópatas, y qu' ells de bo-
nas á primeras decideixin si ha de anar á la presó ó 
si ha de portarsé'l á un manicomi. 
Es induptable que practicantho aixís los críms y 
delictes anirían en aument, per quant sos perpetra-
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L A BONAVENTURA 
— ¿Sabs qué volen dir aquestas neulas que surten, Bartomeu?. 
un arcalde tan mansq com tots els qu' hem tingut. 
.. Que si no t' espavilas una mica, resu l tarás 
dors contarían ab la impunitat ja avants de consu-
marlos. Pero Ilavors com á mida preventiva sería 
convenient fer en la societat una selecció complerta 
separant de. la geni sana á tots els que patissen cer-
tas malaltías nerviosas 6 cerebrals ó senzillament á 
aquells de qui se sospités que poguessen estar afec-
tats per la íatalitat de la l le j d' herencia, ünica-
ment aixís la gent sana podría viure una mica tran-
quila, sense temor á las etzegalladas de qualsevol 
de aquests desgraciats. 
Pero encare aixís sempre 'ns quedaría un dupte 
y un temor: 
¿Quí 'ns podría garantir la perfecta integritat 
mental deis metjes encarregats de practicar aqueixa 
selecció? ¿No hi ha dret á creure que al admetre en 
absolut la teoría de la irresponsabilitat, son ells tan 
6 mes boigs que 'ls mateixos á qui proclama irres-
ponsables? 
P. D E L O. 
N I T D E S A N T J O A N 
A la nit de Sant Joan, 
bora '1 gorch, las donas d' aygna 
pentinan ab pinta d' or 
sas cabelleras de plata. 
E n la fosea de la nit 
y en la pau de las montanyas 
ha arribat al peu del gorcli 
la parella enamorada. 
Ja la má cruix en la má, 
ja en un bes nn bes esclata, 
ja 's juran amor etern 
en aquesta vida y 1' altra. 
Las donas d' aygua entre tant 
han deizat de pentinarse; 
inmóvils entorn del gorch 
semblan rocas encisadas. 
Las donas d' aygua ab afany 
tot mirant y escoltant callan 
y suspiran tendrament 
y murmuran en veu baixa. 
El la díu:—«¿Quí ha suspirat?» 
E U respón:—«El vent que pas8a.> 
El la din:—«Murmura algú. > 
Y ell rihent respón:—«Es í aygua.» 
¡Mes ay! no suspira '1 vent, 
¡mes ay! no murmura 1' aygna, 
sino d' enveja y {lespit 
las Alojas solitarias. 
APELES MESTRES. 
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PREPARATIUS PER L A V E R B E N A S A N T J O A N A L A XINA 
á 
Al nort del Celest Impera, en mitj d' una valí em-
baumada per 1' aroma de la flor del taronjer, d' aquell 
hermós taronjer que produheix las famosas fruytas 
conegudas ab el nom de naranjas de la Xina se 
troba la pintoresca vila de Hakí-Fhos. 
Cap geegraíía parla d' Hakí-Fhos ni sa situació 
está marcada en cap mapa; pero aixó no vol dir res. 
¡Tantas cosas portan els llibres que no son veritat 
que no té res d' extrany que moltas que son veritat 
no figurín en els llibres! 
Los vehíns d' Hakí-Fhos, á pesar de ser xinos, 
practican las doctrinas cristianas; al revés d' altres 
pobles que, nomenantse cristiáns, practican las'doc-
trinas xinas. 
La testa mes notable es la de Sant Joan. Y ho 
es, no sóls per escaurers, com entre nosaltres, en 1' 
época mes alegre y mes propicia del any, sino per 
la estreta relació que aquesta solemnitat religiosa-
popular té ab la vida pública d' aquella rassa senzi-
11a y virtuosa. 
A la tarde de la vigilia de la festa, los baylets y 
las donzellas de la població s' escampan per carrers 
y plassas, y al só d' un instrument molt parescut al 
pandero, van dihent á grans crits: 
—¡L'.enya, tiréu llenya peí Consell! 
Lo Consell es la corporació de notables que admi-
nistra 'ls interessos comuns, com si diguesein 1' 
Ajuntament constitucional d' Hakí-Fhos. 
Ais crits de la quitxalla, las portas s' obran, lag 
persianas s' alsan, las finestras se hadan inmediata-
ment y de per tot arreu can al carrer una pinja de 
fustas vellas, caixons vuyts y trastos inútils que 
baylets y donzellas s' apressuran á recullir entre 
grans transporta d' alegría. 
—¡Llenya, llenya peí Consell! 
Lo bulhciós exércit de pregonera va repetint lo 
crit per tots los ámbits de la població, y una vegada 
recorreguda la vila, se concentra en la gran plassa 
del Mitj, formant ab la llenya recullida una inmen-
sa pila que molts anys alcansa una altura prodi-
giosa. 
Tothom endavinará á lo que 's destina aquesta 
llenya: á la foguera de Sant Joan que al sonar 1' ho-
ra tradicional s' ha d' encendre davant de tot lo 
poblé. 
Lo que molts segurament ignorarán es que té que 
veure aquest foch ab la corporació municipal y per-
qué 'ls baylets al demanarla retreuhen lo nom del 
Consell. 
Aixó es lo que aném á explicar, ó mes ben dit, á 
fer presenciar al lector, transportantnos ab la ima-
ginació á la gran plassa del Mitj d' Hakí-Fhos. 
Son las nou de la nit. Tots los vehins han menjat 
lo sen arrós corresponent. La verbena ha comensat 
y la plassa está plena com un ou. 
Los individuos del Consell acaban d' arribar y 
després de saludar al poblé ab las tres cortesías de 
rúbrica, s' assentan dalt del tablado aixecat á un 
costat de la plassa. 
Ajudats per alguns xinos honrats, que allí abun-
dan, los baylets se consagran á. apilar ab tota la 
perfecció possible la llenya recullida en la capta de 
la tarde. 
Quan la combustible pirámide está ben bé á gust 
del poblé soberá, un ciutadá qualsevol s' encara ab 
lo Consell y l i pregunta: 
—¿Calém? 
—¡Calén!—contesta '1 President de la corporació 
ab ven solemne. 
Deu, vint, cent mans ab teyas en cesas s' acostan 
Guarnintil' eixida. 
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á la simbólica pila, y en un moment las flamas de 
la gran foguera iluminan los grochs semblants deis 
deu mil vehíns d' Hakí-Fhos. 
Las fustas cruixen, la lien j a 's recargóla, las es-
pumas saltan dibuixant fantásticas espiráis.... Lo 
gran moment, 1' hora clássica s' acosta. 
—Homes del Consell—crida un xino del públich: 
—lo foch está á punt. ¿Ho estén també vosaltres? 
—Sí—responein ells en unánim coro. 
Llavors lo mateix ciutadá 's dirigeix á la multi-
tut, que contempla la escena en sepulcral silenci, y 
1¡ dirigeix aquestas tres preguntas: 
—Vehíns d' Hakí-Fhos ¿coneixéu ais homes que 
•euhen á dalt d' aquest tablado? 
—jSí!—contesta '1 poblé en un sol crit. 
—¿Han administrat honrada y lealment los nos-
tres interessosf 
—¡Sf! 
—¿Estén satisfets de la seva gestió? 
—¡Sil , 
—Quedan donchs reelegits íins á Sant Joan de 1 
any que vé. 
Si la respósta, en Uoch. de la que s' ha vist, ha-
gués sigut negativa, los individuos del Consell, sén-
se apelació ni procés de cap olasse, haurían sigut 
tirats al mitj de la foguera pera escarment de mals 
administradors y exemple de las generacions fu-
turas. 
Ara, al contrari, '1 pobíe, després de bailar ale-
grement alrededor del foch de Sant Joan, obsequia 
ais homes del Consell ab una serenata y 'ís convida 
á beure una copa de vi de la Mandxuria, una espe-
cie de xampany que res té qu' en vejar al Mumm ni 
al Codorníu. 
¡Hermós y edificant espectaclel.... Si las costuras 
d' Hakí-Fhos s'establissin áEspanya, en alguna po-
blació que no vull anomenar y en certa plassa que 
lots coneixém ¡quina íarúm de carn cristiana socar-
rimada se sentiría demá al vespre! 
L A GENT DEL PEDAL 
A. MARCH. 
L A NIT D E SANT JOAN 
Las flamas de las fogueras 
i pleret j a van minvant: 
1' ayre amunt lo íum s' enmena 
y 's vá fonent per 1' espay. 
iQuln formiguer de gentada 
pels carrera de la ciutatl 
¡zichs y grana, quina gatzara! 
¡quin fe '1 boig y bromejar! 
Laa guitarras y bandurrias 
van acompanyant loa canta; 
loa oaaeta y loa panderos 
no están en vaga un instant. 
Las fadrínas casaderas 
que promés volen pescar, 
ab dalé esperan que toqnin 
las dotüe á la catedral. 
¡Hora d' eaperanaaa bellas 
que laa fas fantaaiar.... 
ab ton BÓ no laa despartís ... 
deix que ho fasse '1 desengany! 
Lo got d' aigua y 1' ou del día 
moltaa van aparellant: 
¡apa que j a están al canre! 
pujéu totas al terrat. 
Qaiscana vén á n' el aigua 
lo que '1 sant li ba dettinat, 
y dibuizoa capritsósos 
U clara á1 o í vá forman!. 
Ronda de llubernas, 
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L a que hi veu un barco en marxa 
—¡Mariner! din sospirant: 
—Marqués ó comte murmura 
la que hi mira un rich paiau. 
L a que hi contempla una serra 
— ¡Fuster! esclama boy baixí 
y en lo Cel ¡quinas riallas 
fá '1 bondadós Sant Joan! 
¡Hora d' eoperansas bellas 
conrrlas fas fantasiar! 
il-lusions y alegres somnis 
que 's borran al despertar!.... 
Los tnalals salut demanan; 
promés la qae rs vol casar; 
las mares passan peí roure 
ais infans que son trencats. 
Y el Sant no para de riure 
al esmentar tant trasbals, 
palpant lo cap del xay manso 
que te ajegut al costat. 
Y vá creisent la gatzara 
y las halladas y 'ls cants; 
y no paran las guitarras 
y bandurrias de tocar. 
De gent se poblan las platjas; 
s' omplan passeigs y terrats, 
y 'ls voltans de la Font Groga 
Font Trobada y Font del Gat. 
S' esdevé la matinada 
y á pleret tot vá minvant, 
y el cara-ros pié de vida 
s' aixeca del fons del mar. 
EMILI COCA y COLLADO. 
- — m 
¡ G R A C I A S , SENYOR M I N I S T R E ! 
Ja sé que m' acusarán de traydor, que 'm trac-
tarán de répróbo, que 'm senjalarán ab el dit sem-
pre que 'm vejin.... Tant se val; estripo la meva his-
toria, llenso la meva popularitat, gran 6 petita, al 
panteó del olvit, y, lliure d' aquest bagatje, crido 
ab tota la forsa deis meus pulmons: 
—¡Visca '1 ministre d" Hisenda! 
Si senyors: ho he dit j no torno en detrás: ¡Vis-
ca '1 ministre d' Hisenda! 
—¿A pesar—sentó una veu que 'm din—á pesar 
deis terribles pressupostos que '1 tal ministre acaba 
de disparar contra la nació? 
Precisament^pero no d pesar, einoá causa d' 
aquests pressupostos que vostés califican de terri-
bles. 
¿Permeten que m' expliqui? 
Sempre, d' ensá que fumo, hi considerat el fumar 
com una cosa tonta; més que tonta, funesta, perju-
dicial, ruinosa. 
—¿A qué treu ñas—m' hi preguntat infinitat de 
voltas—aixó de plantarse á lá boca un canonet de 
fullas recargoladas, pegarhi foch y anársen per 
aquests carrers de Deu lian sant bocanadas de fum, 
com un caball assedegat 6 una locomotora que 
arrenca? 
Pero, siga la planeta del home, siga '1 vici, sigui 
lo que 'ls sabis diuhen atavisme—tinch entés que '1 
meu avi íumava molt—lo cerius es que quán me 
trobava sense tabaco j passava per davant d' un 
estanch, pesi á las filosofías del meu cap, lo cor me 
deya: 
—¡Entra! 
—No siguis tanocal—tornava á dirme '1 cap:— 
el fumar espatlla '1 pit y desgracia la butxaca. 
—Bé, si....—repetía '1 cor:—pero, no obstant entra! 
Y naturalment, entrava. Y després d' entrar, 
comprava puros escullits, que sempre résultavan 
dolens, y vinga renegar, y vinga escupir y vinga 
repetir rebatent lo cigarro per térra: 
—¡Prou! ¡Aquest es últim!.... ¡Ex!.... 
Y tot dihent aixó, butxaquejava maquinalment, 
y sense donármen compte... n' encenía un altre. 
Ho havía probat tot per desvesármen. Y tot inútil. 
Lo vici, la costum, 1' atavisme era superior á las 
forsas de la meva voluntat. 
Considerin ab quina alegría hauré rebut la noti-
cia de que '1 ministre d' Hisenda ha determinat au-
mentar considerablement los preus del tabaco!.... 
—Ha arribat 1' hora!—hi pensat desseguida:—ara 
sí que me 'n desveso. 
Perqué desengányinse: las matemáticas son molt 
més poderosas que '1 cor. Si 'ls puros de deu los po-
san á dotze ó á quinzey '1 porta monedas 
torsa '1 coll y diu que ho hi arriba, ja 'ls ju -
ro jo que 1' atavisme y la costum quedarán 
vensuts incontinent. 
Els vicis baratos son los temibles; que 
'ls cars, ray. Contra ells, lo millor salva-
guardia es la debilitat de la butxaca. 
Per xó alabo y aplaudeixo al ministre per 
la séva admirable idea d' aumentar lo preu 
del tabaco. 
¡A. no fumar tocan! 
Molt bé, senyor Villaverde; molt bé, y 
gracias. 
Y ja ho sab: encare que tothom l i xiuli 
'ls seus pressupostos, conti ab un vot en 
pro, entussiasta y decidit. 
El meu. MATÍAS BONAFÉ 
¡CAP AL NINOT!—¿Qué vols dir que no 'ns ] ' a c a b a r é m , Xata? 
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A LAS DOTZE DE L A N I T 
-¡No acos téu tant el ñas , qu' e spantaréu las c laras! 
NIT D E V E R B E N A 
Olvida un motnent las penas 
que porta ab elia la vida, 
y aprofité/n nna nit 
saturada d' alegría. 
Deixa passar á la máquina 
algunas horas tranquilas, 
torna la feyna al taller 
y quan del tot llesta estlgas 
te posas lo calsat nou 
y la garbosa faldilla 
y aquell eos tan ajustat 
qu' es enveja de fadrínas 
y admiració de fadrins 
pela tresors qu' amaga dintre, 
y anétn per aquests earrers 
disfrutant de la nit típica 
que alegra un moment los cors 
y á n' els pulmons dona vida. 
Veurém 1' alegra mainada 
saltant fochs y tirant piulas, 
y mil cohets de colora 
alegrarán nostra vista. 
E n molts earrers adornats, 
com en nostres millors días 
ballarém com los vehins 
ab la más franca alegría. 
Y al ser á la «latinada 
veyent que el jovent retirá 
entonant coplas d' ámor 
que á los cors tendrás encisau, 
tornarém tots dos á casa 
á la claror del nou día 
esperant altra verbena 
rebosant per tot deditsa. 
Olvida un moment las penas 
que porta ab ella la vida, 
y aprofitém una nit 
saturada d' alegría. 
FRANCESCH COMAS. 
LAS ABEJAS.—Modo de criarlas y de beneficiar smpro-
ductos por medio de los sistemas más modernos, al alcance 
de todos los agricultores, por H . HAMET.—La casa Sauri 
ba áumentat lo catálech de Manuals de coneixements útils 
y práctichs ab lo present que 's refereix á la cría de las 
abellas. En ell se demostra clarament que aquesta produe-
ció podría ser en lo nostre país un recurs molt benefieiós 
pera totas las personas que vintén al camp, j a que no exi-
geix grans cuidados: sent ii.és be un entreteniment agra-
dable que un traball pesat y amobinós. Lo manual escrit 
en Henguatje fácit y ciar, pot servir de gran ajuda, per 
quant explica la minera dé procedir ab lo laboriós insecte 
productor de la cera y de la mel, sígan los que s vulgan 
els cassos que 's presentin. 
Pero fins pels que no pensin dedicarse al seu cuidado, 
resulta '1 llibre pié d' interés y ameniiat, contribuhint á 
aixamplar 1' esfera deis coneixements agradables, que son 
sempre uñábase de ilustració. Qualsevol després de la lec-
tura del manual pot parlar ab coneixement de causa de la 
manera de ser y de las costums del interessant bimenópte-
ro, aixis com deis millors medis y sistemas de treure profit 
de son traball. 
Ilustran lo text algúns grabats, que facilitan més y més 
la seva inteligencia. 
ALTRES LLIBBES BEBUTS.—Dos novas novelas de A. Du-
mas (pare) acaba de donar á llum la casa Tasso: Recuerdos 
de Antony y Salvandira, tradubidas respectivament per 
Z). J , García Braho y D. Rafael del Castillo, ab correcció 
y esmero. 
Sospirs del cor, per Rómul Salieras,—Constitubei-
xen un aplech de impresions poéticas escritas en prosa, y 
son á lo que sembla obra de un jove, que no careix de. con -
dieions. Van precedidas de una carta-prólech del Senyor 
H. Oüell y seguidas de un epilech de J Aladern. 
. * . Lo comte de Sant Vicens, humorada caballeresca en 
un acte y en vers, original de- Agusti Causadlas Carné; es-
trenada '116 janer de 1897 en lo Teatro Lope de Vega. 
L a llum del grení. —Loa en un acte y tres quadros, 
original de D . A. Rius Vidil , distingida ab premi en lo 
concurs del Centre artistich recreatiu y estrenada en la fun-
d ó que á ía memoria de Frederich Soler á qui 1* obra va 
ser dedicada, se doná á Romea l día 28 de abril prop-
RATA SABIA. 
LA NIT DE SANT JOAN 
I n t i n c i a , 
L a nit de Sant Joan, ma enamorada, 
etnbauma 1' esperit de recorts vagos 
que voluptuosament gronxan la pensa 
de tristor dolsa. 
Recordém somnolents nostra infantesa 
y veyém caras d' ángel esfumidas, 
que 'ns evoca un passat d' ilusións paras, 
com oants de verje. 
L a nit de Sant Joan té quelcóm místich 
que desperta 'ls sentits y eleva 1' ánima.... 
té quelcóm misteriós que idealisa 
la unió fecunda. 
Es la nit del Amor, la que embolcalla 
los més dolsos recores d' aquesta vida. 
¡Ob, nit de Sant Joan esplendorosa, 
que ben poch duras! 
Aprofítém la nit, ma enamorada, 
aprofitém sas horas fugitivas, 
qu' es la nit de Sant Joan, la nit més bella 
per dos que s' aymin. 
VALBNTÍ BURELL. 
LiRICH 
Los reyes en el destierro es una trasplantació á la escena 
de la novela del mateix títul deguda al primorós Daudet. 
L a novela es hermosíssima y '1 drama es en nostre concep-
to un modelo de adaptacions. Esimpossible inclqure dintre 
deis límits encongits de sois tres aetes mes esperit de 1' 
obra novelesca, mes fermesa en lo dibuix deis personatjes 
y un desarrollo de 1' aeció millor gradnat. 
Lo que imaginá Daudet apareix viu y palpable y dotat 
de una gran forsa sugestiva. L ' iuteréa de 1' acció va crei-
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xent per graus, y 1' espectador entra ab tota 1' ánima din-
tre de aquell qnadro, en lo qual las liviandats de nn rey en 
lo desterro contrastan ab la fermesa de carácter de una so-
berana idólatra de la persona y deis drets de son pobre fill, 
y ab la mal pagada adhesió de alguns acérrims partidaria 
del régimen monárquieh, víctimas de son servilismo casi 
religiós. 
L ' obra sense necessitat de dedamacions respira un 
ferm y sanitós esperit democrátich. Aquesta tendencia 
que 's desprén de 1' acció mateixa acaba per imposarse al 
esperit, sense que paga donarse per ofés ni 1' espectador de 
mes arreladas conviceions en favor del antich régimen. 
Aquest mérit es degut en primer terme al talent del autor, 
que sigué una de las primeras figuras de la moderna litera-
tura francesa. 
1/ obra está acertadament tradnbida y ba tingut nn des-
empeño molt aceptable per part de tots els artistas, dis-
tingintse en primer terme la Srta. Cobeña y '1 Sr. Thuillier. 
« « « 
A benefíci de aquest últim actor se posá dissapte una 
obra de Damas fill, titulada .E¿ a»u'</o (fe las mujeres, tra,-
dubida al castellá peí Sr. Graells. E s un comedia enginyo-
sa y molt entretinguda, verdadera creaeió de un autor de 
punta que tant com coneixía '1 teatro, sabía embeliir lo 
diálecb ab tot lo sprit de un insuperable canseur. 
Lo públich va rebre molt bé la producció, prodigant sas 
mostras de simpatía al beneñeiat, que desempenyá ab molt 
acert lo paper de protagonista. 
T I V O L I , 
L a funeió donada á benefíci deis autora de E l clavel rojo 
proporcioná al mestre Bretón unyerdader triunfo. Y se '1 
mereix de veras sa pessa sinfónica Tanda española que 
comprén alguns deis cants mes hermosos de la térra anda 
lusa, instrumentats ab la riquesa propia de la paleta opu-
lenta del autor deis Amanta de Teruel y de Qarin. 
* 
* * 
L a senmana próxima pódrém parlar de la sarsuela Don 
Lucas del Cigarral, música del mestre Vives, qual estreno 
estava anunciat per ahir vespre. 
NOVEDATS 
Lo debut de la Nieves Snárez va proporcionar á la exce-. 
lent artista, vivas demostracions de las justas y fondas 
simpatías que aquí ha sabat guanyarse. 
* 
* * 
Obra nova: Vida intima, cómedia en dos actes deis ger-
mans Alvarez Quintero. 
A n' aquesta obra si alguna cosa li fa mal, es alguna al-
tra deis mateixos autors. Mes ciar: á totas las que produ-
heixen, L a buena sombra 'ls hi fa sombra. No hi ha en Vida 
intima aquella expontaneitat qu' es un deis principáis en-
cants de sa germana, y aixó sois la fa desmeréixer. L ' au-
sencia de aquesta condició está suplerta per 1' abundancia 
de xistes y ocurrencias, que forman nn verdader mosaich. 
Jo fin s arribo á creure que n' hi ha massa. 
Lo públich, no obstant, el sescolta ab gust, riu en las si-
tuacions mes cómicas y acull ab verdadera delicia á la se-
nyora Pino, que 's lluheix de veras en la interpretació del 
seu paper. 
C A T A L U N Y A 
Una de'las operetas que fina ara han sortit mes arrodoni-
das es L a Mascotte. Molt va Uuhirse la Srta. Morosini, per-
fectament secundada pels demés intérpretes. 
• 
* » 
E n materia teatral, succeheix que allá ahont menos un 
se pensa salta un conegut. Ves quí havía de figurarse que 
la producció donada á la escena per en Blasco ab lo títul 
de Los dóminos blancos, era ni mes ni menos que una, ope-
reta del méstre Heuberger, batejada ab lo títul de Un bailo 
á V ópera. 
Un sempre se 'n alegra de reanudar antiguas 'relaciona, 
encare que'a preaentin de nou parlant en nn idioma ex-
tranj er i 
Confegut 1' árgument, dirém que la música es fácil y agra-
dable, y qu' en la interpretació de 1' opereta s' hi distin-
geiren apart de las Srtaa. Morosini, Tani y Bracony, los 
Srs. Miriolfi, Palma y Gravina, quí segueix utilisant los re-
cursos groixnts per excitar las Hallas del públich. Sense 
extremár-tant la nota grotesca crech que conseguiría els 
mateixo&resnl^ats. 
Ab la sarsueleta espanyola E l Polichinela 'la artistas de 
la companyía italiana que hi preñen part demostran la 
flexibilitat del seu talent Vaja, que per expressarse en un 
idioma que no es el 3eu, ho fan molt bé. 
GRAN-VIA 
A benefíci del Sr. Gftell s' estrenaren dos obretas. 
Una d' ellas lo monólech catalá Lo trinxeraire, per son 
carácter declamatoriy sentimental, tenía un march impro-
pi en 1' escenari de un teatro dedicat exclussivament al 
género xich. 
L ' altra es una sarsueleta, titulada Posturitas. lletra del 
Sr. Tornero de Martirena, música del mestre Pérez Agui-
rre. Ni 1' una ni 1' altra se distingiren per la séva origina-
litat, Apesar de tot, sigué aplaudit un tango y al final los 
autors foren cridats al escenari. 
J A R D I ÉSPANYOL 
Un altre estreno; E l pariente de Riela, sarsueleta deis 
Srs. Sanjuán y Rodríguez. 
No es cap cosa del altre mon.... sino del mon del género 
xich fet ab motilo. L* escena, conforme 's desprén del títul 
passa á Aragó, y sent aixís ja compendrán que no pot pres-
cindir se de la indispensable joía. 
« 
Ab E l diablo rojo ' l tenor Riuhet ha fet gala de aquell 
riuhet áe v&u que li ha donat tan justa celebritat. 
NOU R E T I R O 
"¡Ya se van los quintos, madre! es una sarsuela baturra, 
lletra del Sr. Alfaro, música del mestre Bretón. L ' autor 
de la primera que per cert ofereix escassa novetat, ha pro-
porcionat al compositor dos ó tres situacións molt musi-
cals que han sigut ben áprofitadas. Hi ha en la partitura 
una jota brillant per 1' istil de la qu' esmalta L a Doloresy 
una pr- garia molt sentida. 
En Pinedo se 'n emportá la major part deis aplausos fent . 
ab verdadera gracia lo paper de un bobo que viu á la es-
quena de la gent del poblé. 
UN NOU DRAMA CATALÁ 
Se titula Los Joves, es la primera producció del redactor 
de L a Vanguardia Sr . Pomés y sigué estrenat dijous en lo 
Circuí de la Granada. 
L ' obra perlías coníicions literarias y per la serietat ab 
qu' está concebuda y escrita, mereixía certament un esce-
nari més important que '1 de una societat de recreo. 
Los Joves es un drama etrociónal, en que apareixen en 
pugna 'la sentiments y las creencias de personatjes contra-
posats tant per la seva educació com per la seva edat. 
Obra de un escriptor valent, que din tot lo que 's proposa, 
algunas voltas de una. manera fina massa desembossáda, 
revela eondiclons envejables peí cultiu de la escena. 
L ' acció está ben portada, encare que algunas vegadas 
adoleixen las escenas de certa sequedat: los personatjes 
son ben trassats y acusan penetració fins en 1' estudi del 
natural, per més que '1 de la noya María, mes que una figu-
ra de carn y ossos, sembla un símbol de despreocupada in-
dependencia. Lo final del aete segón causa verdadera im-
presió, y tot lo tercer está impregnatde una forsa dramá-
tica molt penetrant. 
Lo Sr. Pomés peí mér't real de sa primera producció, 
mereix que se '1 alenti á continuar lo conreu del art es-
cénich. 
UNA NOTICIA 
Demá paasat dissapte s' estrenará en lo Casino Andire-
sense de Sant Andrea de Palomar, un drama en tres actes 
delSr. Iglesias, titulat L a Resclosa y un quadret dramá-
tich del Sr. J . Casanova Ventura que pona '1 títul de ¡Po-
bre cegó! 
N. N . N . 
D E CONVERSA 
D l Á L E C H DEJ.S GEGANTS AVANTS D E SORT1R L A PKOFESSÓ 
—Vos agrado? 
—No estén mal. 
—¿Qué teníu? Feu mala cara. 
—Sempre 1' he feta, ademes, 
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Bunyolería.... espanyola. 
si la faig, motius no 'm faltan. 
—Estéu enfadat ab mí? 
—Ja fa molt temps; no es pas d' ara 
— L a causa, la puch saber? 
— E s molt senzilla la causa 
y os la vull fer sapigaer, 
avants de sortí á la plassa. 
Vos no ignoren, gegantesa, 
que fa temps que nostra casa 
per revessos de fortuna, 
ha anat á menos, y ara 
si de príncep tinch lo títnl, 
puigqu elspérgaminshocantan, 
en cambi, no tinch dinés 
per unas tristas sabatas. 
Ja ho veyeu, fa nn grapat d' anys, 
que porto '1 mateix ropatje, 
ab mes pedassos que roba 
y mes surgits que un drapaire, 
y vos en eambi.... princesa 
vestiu ab tota elegancia, 
estreneu trajo cada any, 
^Uuhiu joyas d' or y plata 
y os passejan pels carrers 
conj la millor s^nyorasaa. 
Mes $ncar no bi acabat, 
La nit al port. 
no es aixó lo que m' exalta; 
vinch á demanarvos comptes 
com á obligació sagrada, 
¿d'ahont surten aquestas TOÍSSO 8? 
¿qui aquest luxo sosté y paga? 
puig com á noble que soch, 
y á las venas tinch sanch blava, 
per certas cosas, no hi passo: 
sapiguého bé, geganta. 
Ja veyeu que soch bon mosso 
vos ja saben que tinch planta, 
y en cas de durlas sabéu ... 
que 'm corresponen molt llargas. 
—Sabeu, gegant, que os heu fet 
molt^eítí ab vostra parla? 
M' heutractat com un d' alió.... 
que va darrera las trampas. 
Si estreno un trajo cad' any 
y tinch joyas d' or y plata, 
soch de la ciutat pnbilla, 
y es la ciutat qui m' ho paga 
y teníu celos de mí? 
—Sí que'ntint'h: potsé un xich massa. 
—Donchs no tingaéu por, gegant. 
— L a por m' ho fa dir, geganta. 
Vos penséu que os está bé, 
bailar al mitj de la plassa? 
¡Qué dirá de mí la gent! 
dirá.... que soch nn calsassas. 
Sapignéu que si aizís parlo 
es perqué tinch probas claras: 
os he vist fení lo somrís.... 
he sorprés certas miradas.... 
y sé que quan vos passéu, 
tot son piropos y gracias, 
y en cambi quan passo jo, 
tothom s© 'n riu á la cara. 
Recordeus de 1' any passat, 
que á 1' Ostia 'm van dir ¡que baile! 
Quantas voltas he pensat, 
ab los closeís de la Rambla, 
no per cap ... necessitat. 
—Donchs perqué? 
—Per suicidarme. 
Ja estich tip de fé 'ls gegants: 
aquesta vida ja 'm cansa, 
vos ja sabéu que á las bonas, 
soch més manso que una malva, 
puig aquell que 'm sab portar 
ma estimació téguanyada; 
pero á las malas, creguéu.... 
¡no m coneixéu á las malas! 
Ab aixó estich decidit: 
ma resolució es formada. 
—¿Que penséu fer, donchs, gegant! 
—Fugir á térras llunyanas 
ahont no vegi ni la sombra 
de vostra persona; ¡ingrata! 
—¡Per Den! gegant ¡no! ¡no ho feu! 
— L a dignitat méva ho mana; 
ab vos avuy sortiré, 
puig tinch páranla donada; 
—Quí no té pá.... busca coca. 
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mes desde demá, sabén, 
encar que hod'cb ab recansa, 
que oa podéu bascar gegaut 
que jo 'm bascaré geganta. 
Q. MALLEU. 
L A R E I N A DE L A V E R B E N A 
.1 a cal que 'a cordin 
tots los botons de l ' 
americana. No hi fa res 
que íassa calor: no hi 
fa res que suhin á vaig 
tet. Molt mes suarán 
tan bon punt se posi en 
planta que lo acaba de 
presentar á las Gorts 
en Villa verde. 
De impostes, tributs, 
contribucións, mangan-
xas y socalinyas, n' hi 
ha per tots els gustos.... 
6 millor dit per tots els 
disgustos. 
¡Quí s' ho havía de 
figurar!.... L' espasa del 
general cristiá s' ha 
convertit en un sabré 
que, manejat peí mi-
nistre de Hisenda, ha 
de servir per fernos es-
quitxar 1' última pes-
seta. 
Quan el país se trobi 
aense teñir ahont caure 
mort, Uavors, segons 
diuhen, haurá arribat 
Espanya al felís terme 
de la séva regeneració. 
La Renaixensa fa 
dependir la regenera-
ció de la Administració 
municipal , únicament 
de una cosa. 
De que '1 Doctor Ro-
bert, en las sessións 
públicas parli en catalá. 
Ja veuhen á quant 
poca costa pot teñir 
contents ais noys de la 
Patúm. 
Al lloch del Arcalde, 
jo no sois parlaría en 
catalá, sino que al en-
torn del sege 1 munici-
pal hi faría grabar lo 
segtient lema: 
«Setze juijes menjan 
fetje de un penjat.» 
; Y ay del empleat, 
ay del municipal, ay 




1' enviaría á raenjar 
fetje. 
L' escena á Santiago 
de Galicia. 
Un estudiant cremat 
perqué '1 catedrátich de 
Botánica l i havía donat 
cucurbitáeea, va espe-
rarlo ab un garrot, cla-
vantli un cop al cap. 
Ben mirat lo catedrá-
tich no te dret á quei-
xarse. 
Perqué 'ls garrota 
sent de materia vegetal 
pertanyen de pié á la 
séva assignatura. 
Y al xocar ab lo cap 
del protessor mes avial. 
que á ferli mal, sembla 
que 1* invitin á que 'a 
prengui la molestia de 
classificarlos. 
Ha mort 1' inteligent 
actor catalá D. Llnía 
Llibre, 
No perqué sigués mo-
dest, deixava de valer 
molt. 
Tenía una gran faci-
litat pera I ' interpreta-
ció de tipos cómieh^, 
sent un de aquells co-
mediants de bona lle.y, 
que no necessitan for-
sar la nota pera con-
seguir los efectes que 
's proposan y arrancar 
las riallas del públich. 
Enviém á sa descon-
solada familia 1' expres-
sió de nostre mea íntim 
condol. 
Sr. Robert: 
L' altre día vareig re 
bre una carta molt mal 
escrita, pero molt sen-
tida firmada per una 
pobra mare, viuda y 
sense recursos, que no 
demana sino que á un 
deis seus filis, que va 
entrar al escorxador fa 
mes de un any, se li 
aboni lo que se li va 
jrometre al comensar 
' ofici. 
Es lo menos que pot 
demanar una dona in-
telís, victima de la mi-
seria mes espantosa. 
;No l i sembla, Doctor 
Robert? 
(Fot. de A. S. Xaiurt). 
—¿LaBonaventura?.... ¡Fughfl 
Quan arriban nits així, 
la ventura^ bona ó mala, 
me la quedo per mí. 
Un eco de París. 
Sobre'ls aparadora de 
una modista del Qííar-
tier Montmarire, s' hi 
llegeix le següent ré= 
tol: 
((S©MBRBROS D8 AL" 
TA NOVBTA T. í 
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Apoteosis munic ipa l . 
Kn 1' aparador de la dreta: 
«Preu ánich: S'ífO.» 
En V aparador de la esquerra: 
«Preu únich: 9l90.* 
En la part iníeñor: 
«La casa no te mes que aquests dos preus únichs » 
Sigué Velazquez un delsprimers pintors del mon. 
L' artista capás de igualarlo encare te de naixer. 
Qui vulga persuadirse de la soberanía indeclinable 
del seu pinzell no te mes que arribarse al Museo 
del Prado. Cada una de las obras que allí 's guar-
dan es una patent de inmortalitat. 
Y á pesar de tot no 's pot dir qu' Espanta haja 
celebrat com devía son tercer centenari. Sois las 
A cademias, patrocinadas peí gobern ban fet alguna 
ceremonia íreda, encarcarada, com tot lo que pro-
cedéis de aqueixas corporacións sense sanch, feense 
vida. L' entussiasme que Velázquez havía d' encen-
dre en tota la nació se pot dir que no ha pres en la 
massa popular, ni en 1' esperit de las classes que 
volen passar per distingidas. 
Bé es veritat que Velázquez no era mes que un 
gran pintor. L ' historia no diu que hagués lidiat 
may cap toro. 
Del tercer centenari de Velázquez no 'n quedará 
mes que una estátua adotzenada erigida un de 
aquests días en una plassa de Madrit. 
Lo únich que hi ha que celebrar en 1' artista que 
l' ha esculpida, es que haja representat al inmortal 
artista asségut en un silló. 
No sembla sino que haja vol^ut significar que 
Velázquez está esperant assentat la regeneració d' 
Espanja. 
« 
ii • * 
Alguns versificadors—no vull dir poetas—li han 
dedicat també una ratxada de versos de compromís, 
d] aquells en qu' es indispensable que gloria conso-
ni ab victoria. 
Fina Campoamor ha tingut un' hora tonta al r i -
mar en son obsequi la següent humorada: 
«Sed á.la verdad como Velázquez fíeles, 
usando las ideas por pinceles.» 
«Sed á la verdad como á Velázquez fíeles.» Un 
vers dolent que té una sílaba mes de las que hauría 
de teñir. 
Humorada per humorada: 
«No escribáis versos cojos ¡oh poetas! 
y si los escribís, dadles mulé....tas.» 
No sabém entendre per quins móvils los venedors 
de algúns kioskos de la Rambla s' han de veure mó-
lestats, en 1' exercici de la seva modesta industria. 
Sembla que la Hisenda está empenyada en considé' 
rarlos com állibreters, pelseíectes contributius, sent 
aixís que 'ls llibres, generalment de ocasió, que 
algúns d' ells pugan vendré no 'ls hi deixan benefí-
cis que 'ls hi bastin á satisfer ni la décima part de 
lo que 's tracta d' exigirlos. Aprimant de tal mane-
ra la interpretació deis reglaments que ia solen pe-
car de cautelosos, son moltas las petitas industrias 
amenassadas de anarse'n al cel en eos y ánima. 
Ha mort á Viena, á una edat molt avausada, lo 
íamós compositor Johan Strauss. 
Sas obras mes celebradas son els valses, lamajor 
part deis quals han donat la volta al mon. 
Lo qual casi val tant com dir que '1 mon en sa 
vertiginosa carrera ha giravoltat seguint la música 
del celebrat compositor vienés. 
* 
* * 
Dos particularitats senyalan la seva existencia. 
Es la primera que '1 pare de Strauss, á pesar de 
ser músicb, s' oposava resoltament á que '1 seu fíll 
seguís aquesta carrera que tanta gloria y profit ha-
vía de proporcionar l i . V 11 >£ 
Y es la segona que á pesar de haver fet bailar á 
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—Dóném voltas, doném voltas, 
y agafémnos' tots ben forts; 
mes ¡cuydado que la flama 
no fassi presa en els cors! 
t^nia gent, Strauss no havía ballat ni una sola ve-
gada en tots los días de la seva vida. 
Parlem, parlem de la regeneració, ara qu' está de 
moda: 
Lo cap del toro que va matar á n' en Paco Fabri-
co se 1' están disputant ab tanta passió que á horas 
d' ara ha donat lloch á un plet. 
Un carnicer de Valencia 1' havía comprat ais con-
tratistas deis toros diíunts; pero 1' empresa va sor-
tir després ab que tenía '1 dret de reservarse '1 cap 
deis toros que l i convinguessin, y á fí de determi-
nar qui deis dos interessats té la rahó, han acudit 
al jutje. 
Siga la que 's vulga la sentencia, jo crech que per 
aquests cassos hauría de haverhi recurs de apelació 
en última instancia davant del Congrés de la Pau, 
reunit actualment á La Haya. 
Un cas, com aquest, tan punxagut, haurían de 
resoldre'l los reprasentants de las potencias. 
¿A noviciat de algún couvent?—preguntarán 
vostés. 
No, senjors: á dipósit de caballs sementáis. 
Ja 's coneix que '1 general de la regeneració ha 
de sentir irresistibles simpatías pels quadrúpedos 
que tracta de protegir. No aixís com aixís se etjega 
una cóssa tan superba contra un edifici que es una 
verdadera joja arquitectónica. 
La antigua ciutat de León, posseheix entre altres 
monuments 1' edifici de Sant March que compren á 
mes de un claustre primorós, ahont s' hi troba ins-
tal&t lo Museo arqueológich de la Provincia, una 
superba iglesia de un gran mérit artístich. 
í)onchs bé ¿á qué dirían que ha resolt destinar 
aquest exemplar arquitectónich únich á Espanya, 
1' piadós general Polavieja, actual ministre de la 
Guerra? 
Rebo una carta de Rosas, parlantme ab elogi dé 
un eervey de passatjers que s' ha establert entre 
aquella bonica vila marítima y la ciutat de Figue-
ras. Se fa '1 trajéete en cotxes automóvils, que ab 
gran rapidés devoran 1' espay que separan las dos 
poblacións. 
Tením entés qu' es el primer servey de aquesta 
classe que 's preata á Espanya. 
Lo qual no es d' extranjar. Rosas está situada á 
Llevant y per Llevant surt sempre '1 sol. 
Parla un home tranquil, que no s' inmuta per 
res: 
-Quan m' infereixen un agravi, ¿may dirían que 
-¿Qué ía? 
—Prench una copeta de Chartreuse. 
—Y per qué? 
—Per digerirlo. 
Antoni López, editor, RamHa del Mito, 20 
A. López Robert, impresor, Asalto, 63.—Barcelona. 
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TJLTIl^EA.S ISTOVBDAIDEJS L I T E R A R I A S 
MARAVILLAS 
NOVELA FUNAMBULESCA POR 
E N R I Q U E GÓMEZ C A R R I L L O 
Un tomo 8.° Ptas. 2'50. 
LÍlDA de chaparro 
NOVELA DE 
XaTTIS T A B O A. 13 A. 
3 pesetas. 
L I T E R A T U R A S 
MALSANAS 
ESTUDIOS DE PATOLOGIA LITERARIA 
CONTEMPORÁNEA 
POR 
P O M P E Y O G - E N E R 
4 a edic ión. Un tomo 8.° Ptas. 4 . 
F U T E S A S L I T E R A R I A S 
POR EL 
D O C T O R T H E B U S S E M 
Edición ilustrada por J . Fabré Oliver 
Un tomo 8.° Ptas. 2. 
T R A S U N T O S 
POR 
JACINTO G R A U D E L G A D O 
Un tomo 8.° Ptas-. 3'5 0. 
S1LVANDIRA 
POR 
A L E J A N D R O DUMAS (padre) 
Un tomo 8.°, Ptas. 1, 
Encuadernado Ptas. 1'50. 
X33E5 I»XJBX.IO-A.H.SE! 
L O S V E U C I D O S 
N O V E L A D E A C T U A L I D A D D E 
I D . M A R T I N XJOJR.EJJSTZO O O P t l J ^ 
(SEGUNDA EDICIÓN). Un tomo en 8.°, Ptas. 3 . 
MONTSERRAT A L A X I S T A 
E l mejor álbum de cuantos se han publicado referentes á la célebre montaña 
Fotograf ías inéditas. * Encuademación á, la inglesa con tapas a legóricas . 
L a s vistas de este álbum reproducen todo lo m á s interesante de la montaña .—Monis tro l .—El ferrocarril 
de cremal lera .—El túnel d é l o s Após to le s .—El Monasterio.—El Santuario .—La C u e v a . — L a fuente del Por-
tal.—San Miguel.—Los A p ó s t o l e s . — E l "Caball Bernat., ,—San Jerón imo, etc., etc. 
DOS pesetas.—El álbum completo, elegantemente encuadernado.—DOS pesetas. 
MANUAL D E L D O C T O R D E H A U T 
Medicina, higiene, c i r u j i a y farmacia domés t i ca .—Obra a l alcance de todo el 
mundo, e n s e ñ a n d o 
L o que debe evitarse para conservar la salud.—Lo que debe hacerse para curar las enfermedades cró-
nicas.—Los medios de remediar los accidentes m á s comunes — L a compos i c ión y propiedades de remedios 
usuales. 
Un tomo8.° encuadernado Ptas. 2. 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qaalsevol de ditas obras, remetent V import en libransas del Giro Mátuo, ó bé 
en sellos de franqneig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de porta. 
No reaponém d' extravíos no remetent ademés 1 ral peí certificat. Ala oorreaponaala de la caaa, ae 'la otorgan rebaixaa. 
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L A VERBENA 
Ab la excusa de Sant Joan 
hi ha qui dona gira volts, 
qui aixeca la^ bota en gran 
y hasta qu menja bunyols. 
